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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones 
establecidas en el reglamento de grado y títulos de la Universidad césar Vallejo; 
pongo a vuestra consideración la presente investigación titulada “Análisis 
arquitectónico para el diseño de un centro de investigación a fin de integrar el 
desarrollo de la orquídea, de la provincia de Moyobamba” con la finalidad de optar 
el título de Arquitecto. 
La investigación está dividida en seis capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, marco referencial, 
justificación del estudio, hipótesis y objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, 
operacionalización; población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del 
procesamiento de la información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados 
durante la tesis. 
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se considera en enunciados cortos, 
teniendo en cuenta los objetivos planteados  
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El trabajo de investigación Tesis, da a conocer la necesidad y la falta de un centro 
de investigación para las Orquídeas en la ciudad de Moyobamba, siendo uno de 
sus mayores referencias a nivel nacional; además de reconocer las características 
arquitectónicas de los equipamientos destinados a la investigación de especies, 
con la finalidad de  cuidar, proteger y estudiar las Orquídeas de la zona; así mismo 
busca la influencia de la arquitectura en el diseño de espacios que puedan ser de 
utilidad para especialistas, y también para el público en general, de acuerdo a algún 
tipo de evento. Con el desarrollo de una adecuada infraestructura, se podrá mejorar 
la calidad de espacios destinados a su investigación. En el primer capítulo se da a 
conocer los problemas a nivel internacional, nacional y local sobre la falta de 
espacios especializados en el estudio de orquídeas, la realidad que es un problema 
de una ciudad donde requiere de este tipo de espacios para el mejor desarrollo de 
la ciudad. También teorías relacionados al tema implementación de espacios para 
la crianza de plantas. Se plantea, los objetivos tanto generales como específicos, 
además de las hipótesis, la formulación del problema y la justificación del estudio 
realizado. En el segundo capítulo, se tendrá en cuenta la población y muestra a 
investigar, se tomará también las dos variables descritas en el título de 
investigación, adicionalmente se mencionará la técnica para la recolección de datos 
que se suscribieron en las tabulaciones para generar un tipo de resultado, estas 
técnicas son las encuestas, y si es necesario entrevistas. Para el tercer capítulo se 
describirá los resultados obtenidos por medio de gráficos de barras desarrollados 
por cada pregunta de la encuesta, en el cuarto capítulo se tiene las discusiones 
desarrolladas y en el quinto y último capítulo se presentan las conclusiones a las 
que se llegaron con el estudio  
 









The research work Thesis, discloses the need and lack of a research center for 
Orchids in the city of Moyobamba, being one of its largest references nationwide; 
besides recognizing the architectural characteristics of the equipment destined to 
the investigation of species, with the purpose of taking care, protecting and studying 
the Orchids of the area; also seeks the influence of architecture in the design of 
spaces that may be useful for specialists, and also for the general public, according 
to some type of event. With the development of an adequate infrastructure, it will be 
possible to improve the quality of spaces destined for your research. In the first 
chapter the problems at the international, national and local level about the lack of 
specialized spaces in the study of orchids are presented, the reality that is a problem 
of a city where it requires this type of spaces for the best development of the city. 
Also theories related to the theme implementation of spaces for plant breeding. The 
general and specific objectives, in addition to the hypotheses, the formulation of the 
problem and the justification of the study carried out are considered. In the second 
chapter, the population will be taken into account and shown to be investigated, the 
two variables described in the research title will also be taken, in addition the 
technique for the data collection that was subscribed in the tabulations will be 
mentioned to generate a type of result, these techniques are surveys, and if 
necessary interviews. For the third chapter, the results obtained will be described 
by means of bar graphs developed for each question of the survey, in the fourth 
chapter the discussions will be developed and in the fifth and last chapter the 










1.1. Realidad problemática: 
Los centros de investigación y los expertos científicos a nivel global no 
tienen claro cuántas de las 30,000 especies de orquídeas que existen en 
el mundo están en peligro de extinción, el cambio climático y la 
destrucción de su hábitat las amenaza a todas, a pesar que cientos de 
expertos estudian las orquídeas al rededor del mundo, no existen estudios 
precisos sobre su estado actual. 
Actualmente en nuestro país, la familia de orquídeas se encuentran muy 
amenazadas y en peligro de extinción debido fundamentalmente a la 
destrucción masiva de hábitats, a la extracción de madera y la agricultura 
migratoria, con una deforestación de 300 mil hectáreas por año, 
exterminando las orquídeas y otras especies de flora y fauna. 
Entre las amenazas detrás de la destrucción y degradación ambiental en 
la Amazonía está la falta de marcos de políticas que respalden el 
desarrollo sostenible y la protección de recursos naturales, la inestabilidad 
política, la incapacidad de algunas entidades institucionales y 
gubernamentales para establecer y hacer cumplir las leyes para la 
conservación de la naturaleza, la pobreza y la desigualdad 
En consecuencia se da una perdida irremediable para la investigación botánica. 
1.2. Antecedentes: 
Fernández, H. (2005), en su trabajo de investigación titulado: 
Proyecto Arquitectónico Paisajista de un jardín botánico regional, 
(Tesis de Grado).Universidad Tecnológica de la Mixteca.Huajuapan 
de León, Oax. Concluyó que: 
Se seleccionó el agave como base para diseñar el jardín botánico 
regional, por considerar una planta de vital importancia para la vida de los 
habitantes de la región Mixteca, a la cual se le sigue atribuyendo 
propiedades que multiplican sus posibilidades de uso. 
El agave fue una de las plantas más sagradas de México prehispánico 
teniendo un lugar privilegiado en la vida ritual, en la vida religiosa, en la 
mitología y en la economía de las culturas Mexicanas. 
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Este género se compone de 250 a 300 especies, se sabe que en México 
existen más de 200 variedades de agaves nativos distribuidos en casi todo 
el territorio nacional. 
Una vez obtenidos los conceptos formales que se aplicaran a los 
elementos que se diseñen en el jardín botánico, se abstraerá la imagen 
visual del agave, es decir se reducirán los elementos que integran un 
agave a elementos visuales básicos, cuanto más abstractos y más 
generales. 
Se busca considerar estos bocetos como instrumentos formales que 
permitan que el diseño del jardín botánico tenga coherencia formal. 
 
Aporte: 
El aporte al trabajo es una arquitectura conceptual botánica en este caso 
se hace referencia en cuanto a la orquídea, planta simbolica para la 
provincia de Moyobamba, ya que tiene un lugar privilegiado en su 
economía. 
Mendieta, M (2014), en su trabajo de investigación titulado: Centro de 
investigación de Orquídeas El Pahuma Arquitectura Orgánica. (Tesis 
de Grado), Universidad San Francisco de Quito, Ecuador. Concluyó 
que: 
La arquitectura orgánica busca la integración entre la naturaleza, la 
edificación y el hombre. Demostrar que al aplicar los principios de 
arquitectura orgánica, se puede definir una arquitectura de lugar, dicha 
afinidad entre la naturaleza y la edificación. Probar que la obra solo podrá 
levantarse en ese lugar, que no se concibe en otro sitio que no sea el 
seleccionado, tanto por sus recursos naturales que nos brinda y por las 
necesidades que manifiesta. De todo esto se propone una estación 
científica, dedicada a la investigación del ecosistema y la conservación de 
la flora y fauna. El desarrollo de este proyecto es necesario en un lugar, 
que posea recursos naturales únicos. Por esta razón el lugar seleccionado 
es la reserva ecológica Pahuma, considerada como la segunda reserva a 
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nivel mundial en poseer variedad de orquídeas y actualmente se 
encuentra en peligro de extensión. Se propone una estación científica, 
dedicada a la investigación del ecosistema 
Aporte: 
Esta tesis en cuanto al trabajo, aporta definir una arquitectura orgánica la 
cual solo se suscita en el lugar con la riqueza y diversidad natural 
adecuada, especialmente si se trata de la orquídea. 
El aporte propone una estación científica en el lugar de los recursos, lo 
que facilita el trabajo de investigación y la integración de la arquitectura 
con la naturaleza. 
Urresta,D (2015), En su investigación titulada: Centro de 
Investigación y Capacitación Agrícola. (Tesis de grado), Universidad 
Central de Ecuador. Ecuador. Concluyó que: 
El Proyecto Centro de Investigación y Capacitación agrícola pretende 
rescatar, fomentar e impulsar el desarrollo agrícola de la parroquia de 
Tumbaco y el mejoramiento de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Central, ya que se está perdiendo esta tradición por no existir 
capacitación e incentivos en los pobladores. 
Se procurará que sea un proyecto urbano arquitectónico apto para realizar 
actividades de investigación y capacitación agrícola para los pobladores y 
estudiantes de la parroquia. Su primera generatriz son las secuencias 
espaciales de lo público, semipúblico y privado, y como segundo 
generatriz la integración con la Facultad de Agronomía para conformar un 
solo centro educativo, que se integran a partir de un espacio semipúblico. 
Teniendo como espacios de investigación laboratorios, cultivos 
hidropónicos e invernaderos y espacios para capacitación aulas, talleres, 
auditorio y biblioteca. Se utiliza en el proyecto estructura metálica por las 
grandes luces que se cubren en los espacios y como detalle relevante 






El aporte es la fomentación del desarrollo agrícola mediante un centro de 
investigación urbano, la cual pretende no solamente realizar actividades 
investigativas, también pretende la integración de la población a este 
centro mediante otras actividades en concordancia  y con espacios 
adecuados para cada fin que se pueda plantear. 
Onofa, E (2015), en su investigación titulada: Centro de Investigación 
de energías limpias y renovables. (Tesis de grado), Universidad 
Central de Ecuador, Ecuador. Concluyó que: 
El proyecto de la titulación está ubicado en la Provincia Pichincha, Quito, 
se halla integrado al sistema vial primario del ámbito urbano mediante dos 
arterias de primer y segundo orden. 
Presenta una propuesta arquitectónica-urbana de un “Centro de 
Investigación de Energías Limpias y Renovables”; abarca un área de 
6.124,79 m2 de construcción; se halla implantado en un terreno 
previamente seleccionado. Se conforma de zonas funcionalmente 
situadas para el uso investigativo, con la siguiente estructura: bloque 
administrativo, bloque de difusión del conocimiento dotado con videoteca, 
biblioteca, auditorio, sala de exposición, aula taller, hemeroteca; Bloque 
de desarrollo e investigación equipado con laboratorios, residencia, 
servicios complementarios y alimentación; en las áreas exteriores se ha 
ubicado: 3 Plazas y el 68% de áreas verdes, el sistema constructivo 
aplicado es mixto se utiliza acero y hormigón en la estructura y paneles 
livianos de yeso en mampostería, consta también de esquemas de 
instalaciones, y la respectiva política de sustentabilidad y sostenibilidad 
ambiental. 
Aporte: 
El aporte de este trabajo en concordancia a esta tesis es la integración de 
un centro de investigación tradicional con áreas culturales y recreativas, 
el propósito que plantea el proyecto es de uso urbano-científico. 
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Contempla una temática totalmente a favor del medio ambiente ya que se 
trata de energías limpias y renovables. 
1.3. Marco Referencial: 
1.3.1. Marco Teórico: 
Naredo J. (2010). La ciudad viva, arquitectura sostenible. 
Recuperado de: http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=3643. 
Manifiesta que: 
Podríamos decir que en la última década, hablar de medio-
ambiente es lo mismo que hablar de sostenibilidad, esa palabra 
ambigua y que se relaciona con múltiples disciplinas. Desde el 
ámbito de la arquitectura y el urbanismo hemos caído dentro de 
una espiral de culto por la tecnocracia y se piensa que el uso e 
investigación de las más altas tecnologías pueden acercarnos a 
lo que pretende llamarse “arquitectura sostenible”. 
1.3.2. Marco Conceptual: 
Análisis arquitectónico: 
Por análisis arquitectónico se entiende la distinción y separación 
de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o 
elementos. Es el examen que se hace de una obra, susceptible 
de estudio para fines de diseño. Es el examen de los 
componentes de la obra arquitectónica y de sus respectivas 
propiedades y funciones con finalidad proyectual. 
Es también el estudio, de los límites, características y posibles 
soluciones de un problema arquitectónico. 
Concepto arquitectónico:  
El concepto es la esencia del diseño arquitectónico, se entiende 
como la transición de una idea subjetiva y materialización de la 
misma o bien, como una metáfora proyectada en un espacio que 
da sentido al hacer arquitectónico. Un concepto claro guía la 
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función y el valor estético de cualquier diseño, evitando caer en 
caprichos formales. 
Centros de investigación: 
Instituciones científicas o de investigación son las instituciones 
dedicadas a la ciencia y la investigación científica. Están muy 
vinculadas a las instituciones educativas y a los ámbitos político y 
económico. Aunque es habitual identificarlas con las ciencias 
físico-naturales, desde su origen también están ligadas a las 
ciencias sociales o humanas. 
Vivero: 
Un vivero es una instalación agronómica donde se cultivan, 
germinan y maduran todo tipo de plantas. Los viveros cuentan con 
diferentes clases de infraestructuras según su tamaño y 
características. Un invernadero (espacio cerrado donde se 
cultivan plantas a una temperatura más alta que en el exterior), un 
embalse (la acumulación de agua con un fin determinado), un 
umbráculo (lugar destinado a la siembra y protegido del sol, la 
lluvia y el aire), un terreno de cultivo al aire libre y un laboratorio 
son algunas de las secciones que puede tener un vivero. 
Botánica: 
Se llama botánica a la disciplina científica dedicada al estudio de 
las plantas. También conocida como fitología, la botánica forma 
parte de la biología y está centrada en la descripción, la 
clasificación y el análisis de todas las características de los 
vegetales. 
La botánica se nutre de saberes de la fisiología, la citología, la 
fitografía, la histología, la ecología y otras especialidades, siempre 
vinculadas a las plantas. Esto le permite abarcar todos los 





Hábitat es un término que hace referencia al lugar que presenta 
las condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie 
o comunidad animal o vegetal. Se trata, por lo tanto, del espacio 
en el cual una población biológica puede residir y reproducirse, de 
manera tal que asegure perpetuar su presencia en el planeta. 
Orchidaceae – Orquídea: 
Una familia de plantas monocotiledóneas que se distinguen por la 
complejidad de sus flores y por sus interacciones ecológicas con 
los agentes polinizadores y con los hongos con los que forman 
micorrizas. 
Las flores de las orquídeas presentan una gran diversidad de 
colores, tamaños, formas y perfumes, pero, a pesar de estas 
aparentes e innumerables diferencias, forman una familia, que 
desde el punto de vista biológico, es notablemente homogénea. 
Paisajismo: 
El paisajismo es una actividad artística que se ha vuelto muy 
popular en los últimos años y que consiste en la modificación que 
presentan las características físicas de un terreno geográfico, ya 
sea urbano o rural, para dotarlo de una belleza especial y crear 
asimismo un bello y acogedor paisaje. 
Ahora bien, entre esos caracteres físicos, visibles y animados de 
un paisaje que se pueden modificar y manipular se cuentan: a la 
flora y la fauna que prima en el lugar, las formas que presenta el 
terreno, los elementos naturales intrínsecos, las creaciones de los 
seres humanos tales como edificios, puentes, y los elementos 
abstractos. 
Investigación científica: 
Es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, 
sistemática y metódica; tiene por finalidad obtener conocimientos 
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y solucionar problemas científicos, filosóficos o empírico-técnicos, 
y se desarrolla mediante un proceso. 
La investigación científica es la búsqueda intencionada de 
conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico; 
el método científico indica el camino que se ha de transitar en esa 
indagación y las técnicas precisan la manera de recorrerlo. 
Biblioteca:  
Alude a la entidad dedicada a la compra, el resguardo, el análisis, 
la exhibición y el préstamo de libros y de otro tipo de documentos. 
En un sentido amplio, puede decirse que las bibliotecas son 
instituciones que facilitan el acceso a los libros. Más allá de su 
función básica, estas organizaciones también pueden conservar 
otras clases de materiales, como documentos históricos, diarios, 
etc. Además es habitual que organicen actividades culturales, 















1.3.3. Marco Análogo: 
1.3.3.1. Caso Internacional-Centro de investigación 
de energía solar Chu Hall 
 
El proyecto es la incorporación a un conjunto de edificios que 
crean un centro de investigación interactiva y colaborativa. 
Situado en el barrio de la Ciudad Vieja, el nuevo edificio de 3620 
metros cuadrados y tres pisos, es el nuevo hogar para 100 
investigadores, la mayor parte del Centro Conjunto para 
Fotosíntesis Artificial (JCAP) financiado por el Departamento de 
Energía, el programa de investigación más grande del país 
dedicado al desarrollo de una tecnología de generación de 
combustible artificial solar. Anteriormente, los investigadores 
JCAP trabajaban en un espacio alquilado en West Berkeley. 
Además de los investigadores JCAP, el edificio también alberga 
las oficinas administrativas del Instituto Kavli de nanociencias, 
que explora la ciencia de la energía y los nanomateriales. 
 
Las características de eficiencia energética mecánica y 
elementos de diseño sostenible incluyen recuperación de calor, 
que en el invierno utiliza la energía del calor residual del edificio 
para calentar el aire exterior introducido en el edificio y en el 
verano lo enfría; calderas de condensación de alta eficiencia; 
enfriadores de alta eficiencia con variadores de frecuencia; 
sistema de evaporación de pre-enfriamiento híbrido; y terminales 
VAV individuales con interruptor de bloqueo para la ventana - en 
esencia, un sistema mecánico que sabe cuando una ventana 









1.4. Formulación del Problema 
¿En qué medida la propuesta de un centro de investigación integrara 
el desarrollo de orquídeas de la provincia de Moyobamba? 
 
1.5. Justificación del estudio 
El proyecto contempla el estudio, mejoramiento y la producción de 
una gran variedad de orquídeas que se encuentran en el distrito de 
Moyobamba, habitad natural por excelencia la cual permite la 
producción mejorada y el crecimiento económico del distrito. 
La globalización ha motivado el desarrollo comercial, a tal punto que 
tenemos un mercado sistemático tecnológico al cual tenemos que 
adaptarnos y formar parte de ella, la innovación tecnológica es un 
proceso que se implanta para el sostenimiento de una industria 
botánica en permanente investigación. 
Justificación según S.I.S.N.E U (ver imagen N°1 ) 
La categoría para instituciones de investigación se establece dentro 
de un rango a ciudades mayores con un mínimo de habitantes de 100 
001 a más, se aplica a este caso ya que la provincia de Moyobamba a 




El análisis arquitectónico de un centro de investigación en la provincia 





1.7.1. Objetivo General 
Elaborar un análisis arquitectónico para el diseño de un centro 
de investigación a fin de integrar el desarrollo de la orquídea 
de la provincia de Moyobamba. 
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1.7.2. Objetivos Específicos 
 Plantear un diseño arquitectónico adecuado y en acorde al 
 medio geográfico ambiental,  
• Aprovechar al máximo la topografía y el paisaje 
generado por  el extenso valle del Alto Mayo con el fin 
de integrar la  arquitectura en la naturaleza, el propósito 
principal consta de  resguardar la extensa diversidad de 
orquídeas que son parte  fundamental del turismo y la 
economía del distrito de Moyobamba y sus partes aledañas. 
• Proponer espacios de producción donde se puedan 
concentrar y divisar en gran medida la diversidad de 
orquídeas pertenecientes al entorno amazónico. 
• Plantear laboratorios adecuados para la investigación 
y el desarrollo de nuevas especies de orquídeas, a fin de 
 resguardar y comercializar. 
• Requerir con la capacidad y los servicios adecuados 
para  albergar exposiciones temporales. 
• Proponer espacios donde la población se eduque 
recreándose, disfrutando de una serie de servicios y 
















2.1. Diseño de Investigación  
El diseño de la investigación es no experimental. 
2.2. Variables, Operacionalización 
 Variable independiente: 
Análisis arquitectónico para el diseño de un centro de investigación.  
 Variable dependiente: 




































separación de las 
partes de un todo 



















de nuestro centro.  
 Se define 
mediante una base  
de datos ya 






























2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población objeto de estudio está conformada por las personas mayores 
de 5 años y menores de 65 años de edad (5 < x < 65), los cuales 















La muestra de estudio, corresponde a las denominadas muestras 
estadísticas, proporcionado por el Instituto Nacional de 
                                                                              
                                                                            POBLACIO N
                                                                            TOTAL HOMBRES MUJERES
      PROVINCIA  MOYOBAMBA                                57127 30161 26966
  DE    5  A    9  AÑOS                                            9931 4939 4992
  DE  10  A  14  AÑOS                                            9075 4738 4337
  DE  15  A  19  AÑOS                                            7131 3674 3457
  DE  20  A  24  AÑOS                                            6752 3596 3156
  DE  25  A  29  AÑOS                                            5841 3105 2736
  DE  30  A  34  AÑOS                                            4857 2698 2159
  DE  35  A  39  AÑOS                                            3741 2098 1643
  DE  40  A  44  AÑOS                                            2830 1582 1248
  DE  45  A  49  AÑOS                                            2345 1318 1027
  DE  50  A  54  AÑOS                                            1984 1043 941
  DE  55  A  59  AÑOS                                            1398 743 655
  DE  60  A  64  AÑOS                                            1242 627 615
CENSO: 11 DE JUL. 1993
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Estadística e Informática, considerando como estrato los datos 
proporcionado por dicha entidad estatal antes mencionado. 
Tamaño de la muestra.  
El tamaño de la muestra aplica a todo el distrito de Moyobamba. 
Mayores de 5 años y menores de 65 años de edad (5 < x < 65). 




N: Tamaño de la población: 
Es la colección de todos los individuos, objetos u observaciones 
que poseen al menos una característica común. 
n:   Tamaño de la muestra 
Es una parte o subconjunto representativo de la población. 
𝛼:   Grado de confianza.  
Lo determina el proyectista o investigador, y mide la confianza en 
el estudio. (α = 0.90 significa un grado de confianza del 90%). 
Normalmente el grado de confianza utilizado es entre 90% y 99%. 
Z:   Valor de la distribución normal estandarizada 
Corresponde al nivel de confianza escogida. Para fines prácticos 
existen tablas estadísticas que nos dan el valor de Z, así tenemos 
que los valores que toma α que son utilizados con mayor 
frecuencia y sus respectivos valores de Z   se muestra en el 
esquema siguiente. 
P:   Proporción de la población que tiene la característica de 
interés que deseamos medir 
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Puede ser un dato histórico o hallado a través de una muestra 
piloto. Si no es calculable se asume que es 0.5 es decir, que el 
505 de la población tiene la característica de interés que medimos. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica de 
interés que deseamos medir q  =  1 -  p. 
e:   Error máximo permisible lo determina el proyectista y 









Proyección de población. 
Método Geométrico o Exponencial. 
Un crecimiento de la población en forma geométrica o 
exponencial, supone que la población crece a una tasa constante, 
lo que significa que aumenta proporcionalmente lo mismo en cada 
período de tiempo, pero en número absoluto, las personas 
aumentan en forma creciente. 




Nt y No = Población al inicio y al final del período. 
 t = Tiempo en años, entre Nt  y No  
r = Tasa de crecimiento observado en el período. 
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Y puede medirse a partir de una tasa promedio anual de 
crecimiento constante del período; y cuya aproximación 
aritmética sería la siguiente: 
 
 
1/t = Tiempo intercensal invertido. 
 
Aplicación de la fórmula tasa de crecimiento: 






Proyección del 2007 al 2016: 
Proyección de la población en referencia al proyecto, años 







La proyección de la población en la provincia de Moyobamba al año 
2036 es de doscientos cincuenta y siete mil doscientos doce (257 
212) personas entre ambos sexos. 












2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez     y 
confiabilidad 
             2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
La técnica es un procedimiento sistemático, que nos servirá para la 
solución de problemas prácticos. 
La técnica es seleccionada teniendo en cuenta lo que se está 
investigando, para este caso se emplea la recolección de datos es 
una encuesta que consta de 15 preguntas. 
La encuesta tiene por objetivo obtener información estadística 
definida.  
             2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
Esta encuesta se realiza con el objetivo de recolectar datos 
estadísticos para “ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO PARA EL 
DISEÑO DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN A FIN DE 
INTEGRAR EL DESARROLLO DE LA ORQUÍDEA DE LA 
PROVINCIA DE MOYOBAMBA”. 
1. ¿Cuál cree que es el principal motivo por la cual la diversidad de 
orquídeas está en peligro de extinción? 
 El mal actuar de nuestras autoridades 
 La deforestación por parte de la población. 
 La falta de un centro de investigación. 
 El mal empleo turístico. 
2. Cree usted que el distrito de Moyobamba es el mejor lugar para un centro 




3. Si la respuesta anterior fue afirmativa considere ¿Por qué?  
Si la respuesta anterior fue negativa obvie este ítem. 
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 Es la 1° ciudad de fundación española. 
 Por el clima. 
 Por ser un habitad natural de orquídeas. 
 Por ser la orquídea es el símbolo de Moyobamba. 
4. ¿Cuál cree que es la principal causa por la cual hay propiciar el 
desarrollo de la orquídea? 
 Generará un intenso flujo turístico – económico. 
 Mejorará la producción de orquídeas. 
 Preservar las especies de orquídeas. 
5. ¿Qué espacio considera que es el adecuado para propiciar el desarrollo 
de orquídeas? 
 En un centro de investigación. 
 En un vivero. 
 En los mitos y leyendas.  
6. Ha asistido alguna vez a un centro de investigación de orquídeas donde 
se exhiba y comercialice en. 
 Viveros    
 Salas de venta 
 La recepción 
7. La exhibición de orquídeas oriundas de otros lugares se exponen mejor 
en. 
un vivero   
 Un Museo  





8. Considera conveniente que el visitante se integre como parte de 
nuestros ambientes de producción. 
 Si   
 No 
9. Qué área considera importante para la adquisición de orquídeas 
mediante la venta y recomendación al visitante. 
área especializada de ventas (Souvenier) 
vivero 
 Hall 
10. Se considera conveniente acaparar eventos importantes de nuestro país 
como congresos, cumbres, etc., que espacio considera usted que es 
relevante para tal fin. 
 Área de exposiciones temporales. 
 S.U.M. 
 Centro de convenciones. 
11. Usted cree conveniente que el centro de investigación cuente con área 
educativa como. 
 biblioteca  
 teatro 
 talleres 
12. considere: qué tipo de espacio urbano educativo es lo más apropiado 
para un centro de investigación. 
 área de interacción social. 





13. Considera usted que el centro de investigación tiene que contar con 
servicio de estadía. 
 Si   
 No 
14. Qué categoría de estadía considera que es lo óptimo para el centro de 
investigación. 
 Casa de huéspedes 
 Estancia de turismo 
 Hospedaje 
15. Según la categoría que usted eligió en la pregunta anterior. 
Considere en nivel de servicio. 
  1  
  2 
  3 
             2.4.3. Validez y confiabilidad de instrumentos 
El instrumento de recolección de datos (encuesta) está siendo 
validada por la escuela académica profesional de arquitectura. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Los métodos a emplearse para el análisis de datos es la barra de porcentaje 
mediante Excel. 
2.6. Aspectos Éticos 
La encuesta se realiza de forma anónima sin distinción de sexo o raza, 
conformada por las personas mayores de 5 años y menores de 65 años de 









De acuerdo a nuestras encuestas, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
1. Figura 1 
  
Fuente: Elaboración propia, registro de la encuesta aplicada 
 
Esta pregunta tenía como objetivo, saber cuál es la opinión de la población 
acerca del poco cuidado y en consecuencia el peligro de extinción de las 
orquídeas, teniendo mayor índice de respuesta con un 34% La falta de un 
centro de investigación. 
 
























1. ¿Cuál cree que es el principal motivo por la cual la diversidad de
orquídeas está en peligro de extinción?
a.-El mal actuar de nuestras autoridades
b.-La deforestación por parte de la población.
c .- La falta de un centro de investigación.











2. Cree usted que el distrito de Moyobamba es el mejor lugar para
un centro de investigación de orquídeas
a.- Sí. b.- No.
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La pregunta número 2, es directa a la opinión que tiene la población 
acerca de calificar a la ciudad de Moyobamba como opción para un centro 
de investigación de orquídeas, obteniendo el 58.42% de aceptación. 











Fuente: Elaboración propia, registro de la encuesta aplicada 
Esta pregunta tiene como objetivo, fundamentar la respuesta anterior, si 
en caso haya sido positiva, teniendo como índice de respuesta alto, con 
un 44.21% que la ciudad de Moyobamba es una buena opción para un 
centro de investigación porque es el símbolo característico de 
Moyobamba. 






















3. Si la respuesta anterior fue afirmativa considere ¿Por qué?
Si la respuesta anterior fue negativa obvie este ítem
a.-Es la 1° ciudad de fundación española.
b.- por el clima.
c.-Por ser un habitad natural de orquídeas.














4. ¿Cuál cree que es la principal causa por la cual hay que mejorar el
desarrollo de la orquídea?
a.- Generará un intenso flujo turístico – económico.
b.-Mejorará la producción de orquídeas.
c.-Preservar las especies de orquídeas.
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Esta pregunta, tiene como objetivo identificar la principal causa para 
mejorar el desarrollo de la orquídea, teniendo como respuesta en un 
41.58%, que esto mejorará la producción de la orquídea. 











Fuente: Elaboración propia, registro de la encuesta aplicada 
Esta pregunta, tiene como objetivo definir la mejor opción para el 
desarrollo de la orquídea, respaldando con un 54.47% a un Centro de 
investigación. 











Fuente: Elaboración propia, registro de la encuesta aplicada 
Esta pregunta tiene como objetivo, que el encuestado brinde 
información sobre los tipos de exhibición de orquídeas que usualmente 
se dan en la zona, teniendo como respuesta alta, con un 44.47% , que 











5. ¿Qué espacio considera que es el adecuado para mejorar el
desarrollo de orquídeas?
a.-En un centro de investigación. b.- En un vivero.















6. Ha asistido alguna vez a un centro de investigación de orquídeas
donde se exhiba y comercialice en.
a.- Viveros b.- Salas de venta c.- La recepción
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Fuente: Elaboración propia, registro de la encuesta aplicada 
Esta pregunta tiene como objetivo, saber si el encuestado, conoce un 
poco sobre los cuidados de las orquídeas que no son de la zona, siendo 
la respuesta con el índice más alto, con un 63.42%, que nos dice que 
la mejor opción es un vivero. 











Fuente: Elaboración propia, registro de la encuesta aplicada 
Esta pregunta tiene como objetivo que el encuestado de su punto de 
vista sobre una pregunta sobre funciones dentro de un ambiente de 
producción, en el cual se tuvo que un 73.95% tienen una respuesta 














7. La exhibición de orquídeas oriundas de otros lugares se exponen
mejor en.












8. Considera conveniente que el visitante se integre como parte de
nuestros ambientes de producción
a.- Si b.- No
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Fuente: Elaboración propia, registro de la encuesta aplicada 
Esta pregunta tiene como objetivo priorizar entre tres ambientes en 
específico, teniendo como respuesta de incide alto, con un 48.16% 
que se considera más importante el área de adquisición de ventas. 
 











Fuente: Elaboración propia, registro de la encuesta aplicada 
Esta pregunta, tiene el objetivo de complementar otros servicios al 
centro de investigación, entre una de las respuestas con mayor 













9. Qué área considera importante para la adquisición de orquídeas
mediante la venta y recomendación al visitante.











10. Se considera conveniente acaparar eventos importantes de
nuestro país como congresos,

















Fuente: Elaboración propia, registro de la encuesta aplicada 
Esta pregunta, tiene el objetivo de complementar otros servicios al 
centro de investigación, entre una de las respuestas con mayor 
aceptación es la implementación de una biblioteca. 











Fuente: Elaboración propia, registro de la encuesta aplicada 
Esta pregunta, tiene el objetivo de complementar otros servicios al 
centro de investigación, entre una de las respuestas con mayor 












11. Usted cree conveniente que el centro de investigación cuente
con área educativa como.












12. considere: qué tipo de espacio urbano educativo es lo más
apropiado para un centro de investigación.















 Fuente: Elaboración propia, registro de la encuesta aplicada 
Esta pregunta tiene como objetivo ver la aceptación del encuestado, 
de acuerdo al servicio de estadía, teniendo con índice de aceptación 
de un 86.05% 
14. Figura 14 
  
Fuente: Elaboración propia, registro de la encuesta aplicada 
Esta pregunta tiene como objetivo ver las consideraciones óptimas 
para la estadía dentro de un centro de investigación, teniendo como 














14. Qué categoría de estadía considera que es lo óptimo para el
centro de investigación.














13. Considera usted que el centro de investigación tiene que
contar con servicio de estadía.
a.- Si b.- No.
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 Fuente: Elaboración propia, registro de la encuesta aplicada 
La pregunta tiene como objetivo calificar la categoría de la respuesta 





En el presente trabajo de tesis se analizó una amplitud considerada de 
gamas y formas referenciales de arquitectura sustentable tanto en 
ciencia como en botánica. 
 
De acuerdo con los resultados analizados para esta investigación se 
puede decir que existe una relación entre investigación científica y 
forma arquitectónica, lo que muestra que es de suma importancia la 
actividad en cuanto a funcionalidad y geometría. 
 
Los resultados que se procesaron después de la realización del 
muestreo por encuesta con un total de 15 ítems titulada “diseño de un 
centro de investigación a fin de integrar el desarrollo de la orquídea, de 
la provincia de Moyobamba”, se concluye que hay una falta de interés 
por parte de las autoridades competentes como a su vez de la 
población y la falta de investigación científica, por lo cual se plantea el 
diseño arquitectónico de un centro científico especializado en el 
desarrollo de orquídeas. 
El patrimonio natural que es definido por una diversa riqueza climática 















15. Según la categoría que usted eligió en la pregunta anterior.
Considere en nivel de servicio.
a. -1 c. -3 b. -2
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. CONCLUSIONES 
En la ciudad de Moyobamba no cuenta con un centro adecuado 
para preservar la diversidad natural y cultural, esto a su vez está 
originando la extinción de la misma, por falta de educación e 
interés de nuestras autoridades. 
 El centro histórico de la ciudad de Moyobamba engloba una 
serie de elementos como características arquitectónicas 
republicanas y vernáculas propias de la fundación española, que lo 
convierte en un sitio importante no solamente en cultura e historia 
sino también se vuelve en un lugar extraordinario debido a que está 
lleno de vida, colorido, tradiciones y costumbres que se han 
establecido a lo largo del tiempo e incluso con un alto crecimiento 
turístico económico. 
 Desde este centro de investigación se pretende lograr un 
desarrollo de armonía entre nuestra cultura y de los visitantes, que 
contribuya a la mejora de la calidad de producto facilitando la 
integración de producto, de esta manera se generar botánica como 
motor de la sociedad en función a la economía. 
 
 Las áreas de usos que se estipularan en el proyecto tienen 
que contemplar comodidad y seguridad para personas con 
capacidades especiales; esto porque se toma en cuenta que la 
población de esta naturaleza también es merecedora de contar con 




 Se recomienda que este Centro de investigación permita 
orientar el desarrollo investigativo de la ciudad de Moyobamba por 
medio de un trabajo territorial estableciendo vínculos entre la 
población y el centro de investigación, de forma directa o indirecta, 




 Se recomienda que el desarrollo de la arquitectura sea de 
forma conceptual dirigida al entorno geográfico y cultura de la 
cuidad de Lamas, que brinde prestigio y emblema a la provincia de 
Lamas. 
 
 Se recomienda que los espacios de investigación aprovechen 
el paisaje de forma serena alejado de todo ruido y/o molestia para 




















MATRIZ DE CORRESPONDENCIA  
OBJETIVOS          PREGUNTAS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
• Elaborar un análisis arquitectónico 
para el diseño de un centro de 
investigación a fin de integrar el 
desarrollo de la orquídea, de la 
provincia de Moyobamba. 
¿Qué costumbres culturales cree usted que 
son más relevantes en la ciudad de 
Moyobamba? 
• En la provincia de Moyobamba no contamos con un centro 
adecuado para preservar e investigar la amplia gama de 
orquídeas con la que contamos en esta región del país, esto 
a su vez está originando la extinción de la misma, por falta 
de interés de nuestras autoridades. 
• Se recomienda que el desarrollo de la arquitectura sea de 
forma conceptual y/o abstracta dirigida al entorno geográfico y 
cultura, que brinde prestigio y emblema a la provincia de 
Moyobamba. 
• Plantear el organismo adecuado y 
eficiente donde la población 
empresarial dedicada a la crianza de 
orquídeas, se eduque de forma 
adecuada en cuanto a sistemas de 
reproducción e hibridación, disfrutando 
de una serie de servicios y productos 
dedicados a la fertilización botánica en 
espacios como salas de exposiciones, 
módulos de aprendizaje, participación 
interactiva y actividades culturales. 
¿Cómo considera la interacción del 
poblador San Martinence con la cultura y la 
naturaleza? 
• Las áreas de usos que se estipularan en el proyecto 
tienen que contemplar comodidad y seguridad para aquellas 
personas con capacidades especiales; esto porque se toma 
en cuenta que la población de esta naturaleza también es 
merecedora de contar con espacios apropiados para 
disfrutar de la edificación, el paisaje y la naturaleza. 
  
• Se recomienda que este Centro de investigación permita 
orientar el desarrollo económico de la provincia de Moyobamba, en 
función a la gama de orquídeas por medio de vínculos entre la 
población, de forma directa o indirecta, por medio de programas 
sociales. 
• requerir con la capacidad y los 
servicios adecuados para locaciones 
como: conferencias, exposiciones de 
arte, cultura, botánica, literatura, etc. 
¿Considera importante acaparar eventos 
importantes de capacitación, asesoramiento 
y otro referente a la crianza de orquídeas? 
• Desde este centro de investigación se pretende lograr un 
desarrollo de armonía entre nuestros empresarios y de los 
visitantes, que contribuya a la mejora de la calidad de la 
orquídea, de esta forma se genera la naturaleza como motor 
de la sociedad Moyobambina en función a la economía. 
• Se recomienda que los escenarios para el desarrollo de la 
investigación, información y capacitación sean de forma integrada 
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VII.     ANEXOS. 
- Cuadro de áreas 
- Imágenes 3D proyecto arquitectónico 
- Planos (ubicación, topografía, arquitectura, estructuras, instalaciones y de 
seguridad) 





















CIRCULACION N° DE VECES AREA PARCIAL m² AREA TOTAL m²





ESTACIONAMIENTOS 35 20 700
ZONA COMPLEMETARIA
DEPOSITO 1 25 25
ALMACEN 1 35 35
CUARTO DE MAQUINAS 1 50 50
CASA HUESPED 1
HABITACION + SS.HH 4 35 140
SALA COMEDOR 1 35 35
COCINA 1 12 12
SS.HH 1 12 12
309
ZONA ADMINISTRATIVA
HALL + SS.HH 1 60 60
OFICINAS LIBRES 1 120 120
SALA DE JUNTAS 1 150 150
GERENCIA + SS.HH 1 45 45
ADMINITRACION + SECRE. 1 60 60
CONTABILIDAD 1 50 50
LOGISTICA + DEP. 1 75 75
RECURSOS HUMANOS 1 50 50
610
ZONA DE INVESTIGACION
HALL + SS.HH 1 60 60
ARCHIVO GENERAL 1 80 80
BANCO DE SEMILLAS 1 120 120
DIRECCION + SS.HH 1 40 40
AREA DE APOYO 1 60 60
LABORATORIO DE FOTOSINTESIS 1 200 200
LABORATOTIO DE BIOLOGIA 3 150 450
INVERNADERO 3 250 750
1760
ZONA DE INTERACCION
VIVERO DE PRODUCCION Y VENTA 1 450 450
AREA DE EXPOCICIONES TEMPORALES 1 250 250
BIBLIOTECA BOTANICA 1 120 120


































VISTA EN PLANTA 




VISTA LATERAL – ESTACIONAMIENTO PÚBLICO 





VISTA PRINCIPAL DE LA EDIFICACION – TOMA AEREA 






VISTA POSTERIOR GENERAL – ROTONDA DE INTERCAMBIO VIAL  






VISTA LATERAL – ESTACIONAMIENTO PÚBLICO 






INGRESO PRINCIPAL – EXPLANADA PÚBLICA 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































"ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO PARA EL DISEÑO DE UN CENTRO DE 
INVESTIGACION A FIN DE INTEGRAR EL DESARROLLO DE LA ORQUIDEA, 




TITULO DEL PROYECTO AQUITECTONICO:
"CENTRO DE INVESTIGACION A FIN DE INTEGRAR EL DESARROLLO DE 













BACH ARQ. EUGENIO DIAZ RIVA





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































"ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO PARA EL DISEÑO DE UN CENTRO DE 
INVESTIGACION A FIN DE INTEGRAR EL DESARROLLO DE LA ORQUIDEA, 




TITULO DEL PROYECTO AQUITECTONICO:
"CENTRO DE INVESTIGACION A FIN DE INTEGRAR EL DESARROLLO DE 













BACH ARQ. EUGENIO DIAZ RIVA












V-1 0.50 0.60 Ventana de madera con malla mosquitero 3
V-2 0.50 1.00 Ventana de madera con malla mosquitero 84
V-3 2.10 2.00 Ventana de madera tipo celosia 24
V-4 1.40 1.00 Ventana de madera con malla mosquitero 99
V-5 1.40 0.80 Ventana de madera con malla mosquitero 3
V-6 3.10 2.10 Ventana de madera tipo celosia 1
V-7 3.10 2.10 Celosia de madera 1
V-8 7.00 0.50 Celosia horizontal de madera 1
216
TABLA DE PLANIFICACION DE MUROS
Tipo Área Recuento
M-01 15 m² 1
M-04 812 m² 13
M-05 415 m² 50
M-06 622 m² 41
M-07 482 m² 77
M-08 890 m² 36
M-09 140 m² 6
M-10 518 m² 23
M-11 431 m² 37
M-13 592 m² 27
M-14 730 m² 34
M-15 1460 m² 80
M-16 6 m² 1
M-17 2 m² 1
M-18 4 m² 1
M-19 4 m² 1
MC-1 2214 m² 61
MC-2 29 m² 2
9367 m² 492
TABLA DE PLANIFICACION DE LOSAS
Nivel Tipo Perímetro Área Volumen
SOTANO
LOSA-B
SOTANO LOSA-B +13.18 10 m² 1.97 m³
SOTANO LOSA-B +77.79 177 m² 35.43 m³
SOTANO LOSA-B +9.55 4 m² 0.86 m³
SOTANO LOSA-B +8.99 5 m² 1.03 m³
PLANTA GENERAL
LOSA-B
PLANTA GENERAL LOSA-B +30.00 36 m² 7.20 m³
PLANTA GENERAL LOSA-B +5.40 2 m² 0.36 m³
PLANTA GENERAL LOSA-B +62.46 136 m² 27.29 m³
PLANTA GENERAL LOSA-B +5.71 2 m² 0.41 m³
PLANTA GENERAL LOSA-B +6.00 2 m² 0.45 m³
PLANTA GENERAL LOSA-B +166.00 122 m² 24.45 m³
LOSA-E
PLANTA GENERAL LOSA-E +302.65 24 m² 0.48 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +174.24 14 m² 0.27 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +168.46 13 m² 0.27 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +98.41 8 m² 0.17 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +51.18 2 m² 0.05 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +106.62 9 m² 0.18 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +51.18 2 m² 0.05 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +164.56 13 m² 0.26 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +55.38 5 m² 0.10 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +273.22 24 m² 0.48 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +214.29 19 m² 0.37 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +111.84 10 m² 0.20 m³
PISO A
PLANTA GENERAL PISO A +154.82 663 m² 132.51 m³
PISO C
PLANTA GENERAL PISO C +254.09 888 m² 177.53 m³
2* PLANTA
LOSA-B
2* PLANTA LOSA-B +140.57 210 m² 41.91 m³
2* PLANTA LOSA-B +89.80 65 m² 13.02 m³
2* PLANTA LOSA-B +166.00 122 m² 24.45 m³
LOSA-E
2* PLANTA LOSA-E +434.90 22 m² 0.43 m³
PISO A
2* PLANTA PISO A +142.40 691 m² 138.19 m³
PISO C
2* PLANTA PISO C +195.25 533 m² 106.67 m³
3* PLANTA
LOSA-B
3* PLANTA LOSA-B +89.80 65 m² 13.02 m³
3* PLANTA LOSA-B +26.90 18 m² 3.58 m³
3* PLANTA LOSA-B +40.70 28 m² 5.65 m³
PISO C
3* PLANTA PISO C +280.30 788 m² 157.54 m³
4* PLANTA
PISO C
4* PLANTA PISO C +109.83 525 m² 104.91 m³
5* NIVEL
LOSA-B
5* NIVEL LOSA-B +150.58 321 m² 64.15 m³














































































































































































































































































































































































































































































































































































































"ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO PARA EL DISEÑO DE UN CENTRO DE 
INVESTIGACION A FIN DE INTEGRAR EL DESARROLLO DE LA ORQUIDEA, 




TITULO DEL PROYECTO AQUITECTONICO:
"CENTRO DE INVESTIGACION A FIN DE INTEGRAR EL DESARROLLO DE 













BACH ARQ. EUGENIO DIAZ RIVA
ARQ. JORGE ALONSO DEL
AGUILA CHAVEZ
A-05












V-1 0.50 0.60 Ventana de madera con malla mosquitero 3
V-2 0.50 1.00 Ventana de madera con malla mosquitero 84
V-3 2.10 2.00 Ventana de madera tipo celosia 24
V-4 1.40 1.00 Ventana de madera con malla mosquitero 99
V-5 1.40 0.80 Ventana de madera con malla mosquitero 3
V-6 3.10 2.10 Ventana de madera tipo celosia 1
V-7 3.10 2.10 Celosia de madera 1
V-8 7.00 0.50 Celosia horizontal de madera 1
216
TABLA DE PLANIFICACION DE PUERTAS
Tipo Altura Anchura Descripción Recuento
P-1 2.10 0.77 Puerta contrachapada 4
P-2 2.13 0.91 Puerta de aluminio con panel de vidrio 4
P-3 2.13 1.00 Puerta contrachapada 28
P-4 2.10 2.00 Puerta doble hoja de madera 13
P-5 2.10 1.72 Puerta doble hoja de madera 14
P-6 2.13 2.00 Puerta acordeon 3 hojas 1
P-7 2.80 3.00 Puerta acordeon de madera con vidrio 4
P-8 2.44 2.44 Puerta corrediza de hierro 2
P-9 2.05 0.88 Puerta de alumino con cristal templado 1
P-10 Puerta de alumino con cristal templado 6
P-11 Puerta de alumino con cristal templado 4
PV-1 1.00 1.20 Marco de madera 1
PV-2 2.10 1.50 Marco de madera 3
85
TABLA DE PLANIFICACION DE MUROS
Tipo Área Recuento
M-01 15 m² 1
M-04 812 m² 13
M-05 415 m² 50
M-06 622 m² 41
M-07 482 m² 77
M-08 890 m² 36
M-09 140 m² 6
M-10 518 m² 23
M-11 431 m² 37
M-13 592 m² 27
M-14 730 m² 34
M-15 1460 m² 80
M-16 6 m² 1
M-17 2 m² 1
M-18 4 m² 1
M-19 4 m² 1
MC-1 2214 m² 61
MC-2 29 m² 2
9367 m² 492
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"ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO PARA EL DISEÑO DE UN CENTRO DE 
INVESTIGACION A FIN DE INTEGRAR EL DESARROLLO DE LA ORQUIDEA, 




TITULO DEL PROYECTO AQUITECTONICO:
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BACH ARQ. EUGENIO DIAZ RIVA
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TABLA DE PLANIFICACION DE MUROS
Tipo Área Recuento
M-01 15 m² 1
M-04 812 m² 13
M-05 415 m² 50
M-06 622 m² 41
M-07 482 m² 77
M-08 890 m² 36
M-09 140 m² 6
M-10 518 m² 23
M-11 431 m² 37
M-13 592 m² 27
M-14 730 m² 34
M-15 1460 m² 80
M-16 6 m² 1
M-17 2 m² 1
M-18 4 m² 1
M-19 4 m² 1
MC-1 2214 m² 61
MC-2 29 m² 2
9367 m² 492
TABLA DE PLANIFICACION DE PUERTAS
Tipo Altura Anchura Descripción Recuento
P-1 2.10 0.77 Puerta contrachapada 4
P-2 2.13 0.91 Puerta de aluminio con panel de vidrio 4
P-3 2.13 1.00 Puerta contrachapada 28
P-4 2.10 2.00 Puerta doble hoja de madera 13
P-5 2.10 1.72 Puerta doble hoja de madera 14
P-6 2.13 2.00 Puerta acordeon 3 hojas 1
P-7 2.80 3.00 Puerta acordeon de madera con vidrio 4
P-8 2.44 2.44 Puerta corrediza de hierro 2
P-9 2.05 0.88 Puerta de alumino con cristal templado 1
P-10 Puerta de alumino con cristal templado 6
P-11 Puerta de alumino con cristal templado 4
PV-1 1.00 1.20 Marco de madera 1
PV-2 2.10 1.50 Marco de madera 3
85




V-1 0.50 0.60 Ventana de madera con malla mosquitero 3
V-2 0.50 1.00 Ventana de madera con malla mosquitero 84
V-3 2.10 2.00 Ventana de madera tipo celosia 24
V-4 1.40 1.00 Ventana de madera con malla mosquitero 99
V-5 1.40 0.80 Ventana de madera con malla mosquitero 3
V-6 3.10 2.10 Ventana de madera tipo celosia 1
V-7 3.10 2.10 Celosia de madera 1
V-8 7.00 0.50 Celosia horizontal de madera 1
216
09
TABLA DE PLANIFICACION DE LOSAS
Nivel Tipo Perímetro Área Volumen
SOTANO
LOSA-B
SOTANO LOSA-B +13.18 10 m² 1.97 m³
SOTANO LOSA-B +77.79 177 m² 35.43 m³
SOTANO LOSA-B +9.55 4 m² 0.86 m³
SOTANO LOSA-B +8.99 5 m² 1.03 m³
PLANTA GENERAL
LOSA-B
PLANTA GENERAL LOSA-B +30.00 36 m² 7.20 m³
PLANTA GENERAL LOSA-B +5.40 2 m² 0.36 m³
PLANTA GENERAL LOSA-B +62.46 136 m² 27.29 m³
PLANTA GENERAL LOSA-B +5.71 2 m² 0.41 m³
PLANTA GENERAL LOSA-B +6.00 2 m² 0.45 m³
PLANTA GENERAL LOSA-B +166.00 122 m² 24.45 m³
LOSA-E
PLANTA GENERAL LOSA-E +302.65 24 m² 0.48 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +174.24 14 m² 0.27 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +168.46 13 m² 0.27 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +98.41 8 m² 0.17 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +51.18 2 m² 0.05 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +106.62 9 m² 0.18 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +51.18 2 m² 0.05 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +164.56 13 m² 0.26 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +55.38 5 m² 0.10 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +273.22 24 m² 0.48 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +214.29 19 m² 0.37 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +111.84 10 m² 0.20 m³
PISO A
PLANTA GENERAL PISO A +154.82 663 m² 132.51 m³
PISO C
PLANTA GENERAL PISO C +254.09 888 m² 177.53 m³
2* PLANTA
LOSA-B
2* PLANTA LOSA-B +140.57 210 m² 41.91 m³
2* PLANTA LOSA-B +89.80 65 m² 13.02 m³
2* PLANTA LOSA-B +166.00 122 m² 24.45 m³
LOSA-E
2* PLANTA LOSA-E +434.90 22 m² 0.43 m³
PISO A
2* PLANTA PISO A +142.40 691 m² 138.19 m³
PISO C
2* PLANTA PISO C +195.25 533 m² 106.67 m³
3* PLANTA
LOSA-B
3* PLANTA LOSA-B +89.80 65 m² 13.02 m³
3* PLANTA LOSA-B +26.90 18 m² 3.58 m³
3* PLANTA LOSA-B +40.70 28 m² 5.65 m³
PISO C
3* PLANTA PISO C +280.30 788 m² 157.54 m³
4* PLANTA
PISO C
4* PLANTA PISO C +109.83 525 m² 104.91 m³
5* NIVEL
LOSA-B
5* NIVEL LOSA-B +150.58 321 m² 64.15 m³
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"ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO PARA EL DISEÑO DE UN CENTRO DE 
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BACH ARQ. EUGENIO DIAZ RIVA
ARQ. JORGE ALONSO DEL
AGUILA CHAVEZ
A-10






TABLA DE PLANIFICACION DE MUROS
Tipo Área Recuento
M-01 15 m² 1
M-04 812 m² 13
M-05 415 m² 50
M-06 622 m² 41
M-07 482 m² 77
M-08 890 m² 36
M-09 140 m² 6
M-10 518 m² 23
M-11 431 m² 37
M-13 592 m² 27
M-14 730 m² 34
M-15 1460 m² 80
M-16 6 m² 1
M-17 2 m² 1
M-18 4 m² 1
M-19 4 m² 1
MC-1 2214 m² 61
MC-2 29 m² 2
9367 m² 492
TABLA DE PLANIFICACION DE PUERTAS
Tipo Altura Anchura Descripción Recuento
P-1 2.10 0.77 Puerta contrachapada 4
P-2 2.13 0.91 Puerta de aluminio con panel de vidrio 4
P-3 2.13 1.00 Puerta contrachapada 28
P-4 2.10 2.00 Puerta doble hoja de madera 13
P-5 2.10 1.72 Puerta doble hoja de madera 14
P-6 2.13 2.00 Puerta acordeon 3 hojas 1
P-7 2.80 3.00 Puerta acordeon de madera con vidrio 4
P-8 2.44 2.44 Puerta corrediza de hierro 2
P-9 2.05 0.88 Puerta de alumino con cristal templado 1
P-10 Puerta de alumino con cristal templado 6
P-11 Puerta de alumino con cristal templado 4
PV-1 1.00 1.20 Marco de madera 1
PV-2 2.10 1.50 Marco de madera 3
85




V-1 0.50 0.60 Ventana de madera con malla mosquitero 3
V-2 0.50 1.00 Ventana de madera con malla mosquitero 84
V-3 2.10 2.00 Ventana de madera tipo celosia 24
V-4 1.40 1.00 Ventana de madera con malla mosquitero 99
V-5 1.40 0.80 Ventana de madera con malla mosquitero 3
V-6 3.10 2.10 Ventana de madera tipo celosia 1
V-7 3.10 2.10 Celosia de madera 1
V-8 7.00 0.50 Celosia horizontal de madera 1
216
10
TABLA DE PLANIFICACION DE LOSAS
Nivel Tipo Perímetro Área Volumen
SOTANO
LOSA-B
SOTANO LOSA-B +13.18 10 m² 1.97 m³
SOTANO LOSA-B +77.79 177 m² 35.43 m³
SOTANO LOSA-B +9.55 4 m² 0.86 m³
SOTANO LOSA-B +8.99 5 m² 1.03 m³
PLANTA GENERAL
LOSA-B
PLANTA GENERAL LOSA-B +30.00 36 m² 7.20 m³
PLANTA GENERAL LOSA-B +5.40 2 m² 0.36 m³
PLANTA GENERAL LOSA-B +62.46 136 m² 27.29 m³
PLANTA GENERAL LOSA-B +5.71 2 m² 0.41 m³
PLANTA GENERAL LOSA-B +6.00 2 m² 0.45 m³
PLANTA GENERAL LOSA-B +166.00 122 m² 24.45 m³
LOSA-E
PLANTA GENERAL LOSA-E +302.65 24 m² 0.48 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +174.24 14 m² 0.27 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +168.46 13 m² 0.27 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +98.41 8 m² 0.17 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +51.18 2 m² 0.05 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +106.62 9 m² 0.18 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +51.18 2 m² 0.05 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +164.56 13 m² 0.26 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +55.38 5 m² 0.10 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +273.22 24 m² 0.48 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +214.29 19 m² 0.37 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +111.84 10 m² 0.20 m³
PISO A
PLANTA GENERAL PISO A +154.82 663 m² 132.51 m³
PISO C
PLANTA GENERAL PISO C +254.09 888 m² 177.53 m³
2* PLANTA
LOSA-B
2* PLANTA LOSA-B +140.57 210 m² 41.91 m³
2* PLANTA LOSA-B +89.80 65 m² 13.02 m³
2* PLANTA LOSA-B +166.00 122 m² 24.45 m³
LOSA-E
2* PLANTA LOSA-E +434.90 22 m² 0.43 m³
PISO A
2* PLANTA PISO A +142.40 691 m² 138.19 m³
PISO C
2* PLANTA PISO C +195.25 533 m² 106.67 m³
3* PLANTA
LOSA-B
3* PLANTA LOSA-B +89.80 65 m² 13.02 m³
3* PLANTA LOSA-B +26.90 18 m² 3.58 m³
3* PLANTA LOSA-B +40.70 28 m² 5.65 m³
PISO C
3* PLANTA PISO C +280.30 788 m² 157.54 m³
4* PLANTA
PISO C
4* PLANTA PISO C +109.83 525 m² 104.91 m³
5* NIVEL
LOSA-B
5* NIVEL LOSA-B +150.58 321 m² 64.15 m³
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CELOCIAS DE TUBO RECTANGULAR 
CALAMINA TERMO ACUSTICA
CALAMINA TERMO ACUSTICA
CALAMINA TERMO ACUSTICACALAMINA TERMO ACUSTICA
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TITULO DEL PROYECTO AQUITECTONICO:
"CENTRO DE INVESTIGACION A FIN DE INTEGRAR EL DESARROLLO DE 













BACH ARQ. EUGENIO DIAZ RIVA
ARQ. JORGE ALONSO DEL
AGUILA CHAVEZ
A-11
2* Y PLAN DE TECHO-AMPL.
1 : 75
 2* PLANTA -AMPL.
1 1 : 75
PLANO DE
TECHOS-AMPL.2
TABLA DE PLANIFICACION DE PUERTAS
Tipo Altura Anchura Descripción Recuento
P-1 2.10 0.77 Puerta contrachapada 4
P-2 2.13 0.91 Puerta de aluminio con panel de vidrio 4
P-3 2.13 1.00 Puerta contrachapada 28
P-4 2.10 2.00 Puerta doble hoja de madera 13
P-5 2.10 1.72 Puerta doble hoja de madera 14
P-6 2.13 2.00 Puerta acordeon 3 hojas 1
P-7 2.80 3.00 Puerta acordeon de madera con vidrio 4
P-8 2.44 2.44 Puerta corrediza de hierro 2
P-9 2.05 0.88 Puerta de alumino con cristal templado 1
P-10 Puerta de alumino con cristal templado 6
P-11 Puerta de alumino con cristal templado 4
PV-1 1.00 1.20 Marco de madera 1
PV-2 2.10 1.50 Marco de madera 3
85




V-1 0.50 0.60 Ventana de madera con malla mosquitero 3
V-2 0.50 1.00 Ventana de madera con malla mosquitero 84
V-3 2.10 2.00 Ventana de madera tipo celosia 24
V-4 1.40 1.00 Ventana de madera con malla mosquitero 99
V-5 1.40 0.80 Ventana de madera con malla mosquitero 3
V-6 3.10 2.10 Ventana de madera tipo celosia 1
V-7 3.10 2.10 Celosia de madera 1
V-8 7.00 0.50 Celosia horizontal de madera 1
216
TABLA DE PLANIFICACION DE MUROS
Tipo Área Recuento
M-01 15 m² 1
M-04 812 m² 13
M-05 415 m² 50
M-06 622 m² 41
M-07 482 m² 77
M-08 890 m² 36
M-09 140 m² 6
M-10 518 m² 23
M-11 431 m² 37
M-13 592 m² 27
M-14 730 m² 34
M-15 1460 m² 80
M-16 6 m² 1
M-17 2 m² 1
M-18 4 m² 1
M-19 4 m² 1
MC-1 2214 m² 61
MC-2 29 m² 2
9367 m² 492
11
TABLA DE PLANIFICACION DE LOSAS
Nivel Tipo Perímetro Área Volumen
SOTANO
LOSA-B
SOTANO LOSA-B +13.18 10 m² 1.97 m³
SOTANO LOSA-B +77.79 177 m² 35.43 m³
SOTANO LOSA-B +9.55 4 m² 0.86 m³
SOTANO LOSA-B +8.99 5 m² 1.03 m³
PLANTA GENERAL
LOSA-B
PLANTA GENERAL LOSA-B +30.00 36 m² 7.20 m³
PLANTA GENERAL LOSA-B +5.40 2 m² 0.36 m³
PLANTA GENERAL LOSA-B +62.46 136 m² 27.29 m³
PLANTA GENERAL LOSA-B +5.71 2 m² 0.41 m³
PLANTA GENERAL LOSA-B +6.00 2 m² 0.45 m³
PLANTA GENERAL LOSA-B +166.00 122 m² 24.45 m³
LOSA-E
PLANTA GENERAL LOSA-E +302.65 24 m² 0.48 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +174.24 14 m² 0.27 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +168.46 13 m² 0.27 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +98.41 8 m² 0.17 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +51.18 2 m² 0.05 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +106.62 9 m² 0.18 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +51.18 2 m² 0.05 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +164.56 13 m² 0.26 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +55.38 5 m² 0.10 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +273.22 24 m² 0.48 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +214.29 19 m² 0.37 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +111.84 10 m² 0.20 m³
PISO A
PLANTA GENERAL PISO A +154.82 663 m² 132.51 m³
PISO C
PLANTA GENERAL PISO C +254.09 888 m² 177.53 m³
2* PLANTA
LOSA-B
2* PLANTA LOSA-B +140.57 210 m² 41.91 m³
2* PLANTA LOSA-B +89.80 65 m² 13.02 m³
2* PLANTA LOSA-B +166.00 122 m² 24.45 m³
LOSA-E
2* PLANTA LOSA-E +434.90 22 m² 0.43 m³
PISO A
2* PLANTA PISO A +142.40 691 m² 138.19 m³
PISO C
2* PLANTA PISO C +195.25 533 m² 106.67 m³
3* PLANTA
LOSA-B
3* PLANTA LOSA-B +89.80 65 m² 13.02 m³
3* PLANTA LOSA-B +26.90 18 m² 3.58 m³
3* PLANTA LOSA-B +40.70 28 m² 5.65 m³
PISO C
3* PLANTA PISO C +280.30 788 m² 157.54 m³
4* PLANTA
PISO C
4* PLANTA PISO C +109.83 525 m² 104.91 m³
5* NIVEL
LOSA-B
5* NIVEL LOSA-B +150.58 321 m² 64.15 m³
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1 2 3 4











N.P.T 15.80 m N.P.T 15.80 m N.P.T 15.80 m
N.P.T 10.55 mN.P.T 10.55 m N.P.T 10.55 m N.P.T 10.55 m
N.P.T 5.30 mN.P.T 5.30 mN.P.T 5.30 mN.P.T 5.30 mN.P.T 5.30 m
N.P.T 0.05 m N.P.T 0.05 m N.P.T 0.05 m N.P.T 0.05 m N.P.T 0.05 m N.P.T 0.05 m
V-4
N.P.T -4.90 m






























































N.P.T -4.75 mN.P.T -4.75 mN.P.T -4.75 mN.P.T -4.75 mN.P.T -4.75 mN.P.T -4.75 m















































































N.P.T 5.30 m N.P.T 5.30 m N.P.T 5.30 m N.P.T 5.30 m N.P.T 5.30 m N.P.T 5.30 m N.P.T 5.30 m N.P.T 5.30 m
N.P.T 0.06 mN.P.T 0.05 mN.P.T 0.05 mN.P.T 0.05 mN.P.T 0.05 mN.P.T 0.05 m
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TABLA DE PLANIFICACION DE PUERTAS
Tipo Altura Anchura Descripción Recuento
P-1 2.10 0.77 Puerta contrachapada 4
P-2 2.13 0.91 Puerta de aluminio con panel de vidrio 4
P-3 2.13 1.00 Puerta contrachapada 28
P-4 2.10 2.00 Puerta doble hoja de madera 13
P-5 2.10 1.72 Puerta doble hoja de madera 14
P-6 2.13 2.00 Puerta acordeon 3 hojas 1
P-7 2.80 3.00 Puerta acordeon de madera con vidrio 4
P-8 2.44 2.44 Puerta corrediza de hierro 2
P-9 2.05 0.88 Puerta de alumino con cristal templado 1
P-10 Puerta de alumino con cristal templado 6
P-11 Puerta de alumino con cristal templado 4
PV-1 1.00 1.20 Marco de madera 1
PV-2 2.10 1.50 Marco de madera 3
85




V-1 0.50 0.60 Ventana de madera con malla mosquitero 3
V-2 0.50 1.00 Ventana de madera con malla mosquitero 84
V-3 2.10 2.00 Ventana de madera tipo celosia 24
V-4 1.40 1.00 Ventana de madera con malla mosquitero 99
V-5 1.40 0.80 Ventana de madera con malla mosquitero 3
V-6 3.10 2.10 Ventana de madera tipo celosia 1
V-7 3.10 2.10 Celosia de madera 1
V-8 7.00 0.50 Celosia horizontal de madera 1
216
TABLA DE PLANIFICACION DE MUROS
Tipo Área Recuento
M-01 15 m² 1
M-04 812 m² 13
M-05 415 m² 50
M-06 622 m² 41
M-07 482 m² 77
M-08 890 m² 36
M-09 140 m² 6
M-10 518 m² 23
M-11 431 m² 37
M-13 592 m² 27
M-14 730 m² 34
M-15 1460 m² 80
M-16 6 m² 1
M-17 2 m² 1
M-18 4 m² 1
M-19 4 m² 1
MC-1 2214 m² 61
MC-2 29 m² 2
9367 m² 492
13
TABLA DE PLANIFICACION DE LOSAS
Nivel Tipo Perímetro Área Volumen
SOTANO
LOSA-B
SOTANO LOSA-B +13.18 10 m² 1.97 m³
SOTANO LOSA-B +77.79 177 m² 35.43 m³
SOTANO LOSA-B +9.55 4 m² 0.86 m³
SOTANO LOSA-B +8.99 5 m² 1.03 m³
PLANTA GENERAL
LOSA-B
PLANTA GENERAL LOSA-B +30.00 36 m² 7.20 m³
PLANTA GENERAL LOSA-B +5.40 2 m² 0.36 m³
PLANTA GENERAL LOSA-B +62.46 136 m² 27.29 m³
PLANTA GENERAL LOSA-B +5.71 2 m² 0.41 m³
PLANTA GENERAL LOSA-B +6.00 2 m² 0.45 m³
PLANTA GENERAL LOSA-B +166.00 122 m² 24.45 m³
LOSA-E
PLANTA GENERAL LOSA-E +302.65 24 m² 0.48 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +174.24 14 m² 0.27 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +168.46 13 m² 0.27 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +98.41 8 m² 0.17 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +51.18 2 m² 0.05 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +106.62 9 m² 0.18 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +51.18 2 m² 0.05 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +164.56 13 m² 0.26 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +55.38 5 m² 0.10 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +273.22 24 m² 0.48 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +214.29 19 m² 0.37 m³
PLANTA GENERAL LOSA-E +111.84 10 m² 0.20 m³
PISO A
PLANTA GENERAL PISO A +154.82 663 m² 132.51 m³
PISO C
PLANTA GENERAL PISO C +254.09 888 m² 177.53 m³
2* PLANTA
LOSA-B
2* PLANTA LOSA-B +140.57 210 m² 41.91 m³
2* PLANTA LOSA-B +89.80 65 m² 13.02 m³
2* PLANTA LOSA-B +166.00 122 m² 24.45 m³
LOSA-E
2* PLANTA LOSA-E +434.90 22 m² 0.43 m³
PISO A
2* PLANTA PISO A +142.40 691 m² 138.19 m³
PISO C
2* PLANTA PISO C +195.25 533 m² 106.67 m³
3* PLANTA
LOSA-B
3* PLANTA LOSA-B +89.80 65 m² 13.02 m³
3* PLANTA LOSA-B +26.90 18 m² 3.58 m³
3* PLANTA LOSA-B +40.70 28 m² 5.65 m³
PISO C
3* PLANTA PISO C +280.30 788 m² 157.54 m³
4* PLANTA
PISO C
4* PLANTA PISO C +109.83 525 m² 104.91 m³
5* NIVEL
LOSA-B
5* NIVEL LOSA-B +150.58 321 m² 64.15 m³
Total general: 36 +4433.02 5578 m² 1085.90m³
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TABLA DE PLANIFICACION DE PUERTAS
Tipo Altura Anchura Descripción Recuento
P-1 2.10 0.77 Puerta contrachapada 4
P-2 2.13 0.91 Puerta de aluminio con panel de vidrio 4
P-3 2.13 1.00 Puerta contrachapada 28
P-4 2.10 2.00 Puerta doble hoja de madera 13
P-5 2.10 1.72 Puerta doble hoja de madera 14
P-6 2.13 2.00 Puerta acordeon 3 hojas 1
P-7 2.80 3.00 Puerta acordeon de madera con vidrio 4
P-8 2.44 2.44 Puerta corrediza de hierro 2
P-9 2.05 0.88 Puerta de alumino con cristal templado 1
P-10 Puerta de alumino con cristal templado 6
P-11 Puerta de alumino con cristal templado 4
PV-1 1.00 1.20 Marco de madera 1
PV-2 2.10 1.50 Marco de madera 3
85




V-1 0.50 0.60 Ventana de madera con malla mosquitero 3
V-2 0.50 1.00 Ventana de madera con malla mosquitero 84
V-3 2.10 2.00 Ventana de madera tipo celosia 24
V-4 1.40 1.00 Ventana de madera con malla mosquitero 99
V-5 1.40 0.80 Ventana de madera con malla mosquitero 3
V-6 3.10 2.10 Ventana de madera tipo celosia 1
V-7 3.10 2.10 Celosia de madera 1









TABLA DE PLANIFICACION DE MUROS
Tipo Área Recuento
M-01 15 m² 1
M-04 812 m² 13
M-05 415 m² 50
M-06 622 m² 41
M-07 482 m² 77
M-08 890 m² 36
M-09 140 m² 6
M-10 518 m² 23
M-11 431 m² 37
M-13 592 m² 27
M-14 730 m² 34
M-15 1460 m² 80
M-16 6 m² 1
M-17 2 m² 1
M-18 4 m² 1
M-19 4 m² 1
MC-1 2214 m² 61
MC-2 29 m² 2
9367 m² 492
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